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Tutkintoyönäni toteutin CD-levyn kansitaiteen. Projekti on tilaustyö bändiltä ja levy-
yhtiöltä. Bändi halusi kansitaiteen toteutuksen kuvataiteilijalta.  
Kansitaide on toteutettu digitaalimontaasitekniikoiden ja piirtämisen keinoin. 
   
Musiikkikappaleiden tulkitseminen kuvaksi on haaste. Kansitaiteen on herätettävä 
mielikuvia musiikillisesta sisällöstä. Taiteilijan on tutkittava sanoituksellisia ja 
musiikillisia rakenteita joista levyn atmosfääri koostuu. Albumin ydinteema on kyettävä 
kiteyttämään kuviksi.  
 
Albumin yleinen teema on tämän maailmanajan kieroutuneisuus. Hindulaiset kutsuvat 
syklinsä viimeistä osaa nimellä Kali yuga (rauta-aika). Heidän mielestään ihmiset ovat 
tällä ajalla vieraantuneet todellisesta ihmisyydestä ja ajattelevat vain materiaalisen 
hyvinvoinnin maksimoimista. Nykyinen maailman meno, itsekeskeisyys ja  
pintapuolisuuden ihainnointi ovat hyvin lähellä tätä ajattelutapaa. Levyn titteli omaa 
viittauksen käärmeeseen, joka voidaan nähdä myös raamatun paratiisi/lankeaminen 
teeman valossa. Maailma tarjoaa viekkaasti omenaa(rikkauksia), jonka nykyihmiset 
kernaasti ahmivat, seurauksista paskaakaan välittämättä.  
 
 
Tutkintotyönäyttelyyn rakensin vitriinin, jossa oli näytteillä valmiit levynkannet. 
Lisäksi tulostin levynkannessa olevasta kuvasta 150 x 107 cm printin. Seinälle 
ripustamista varten printille rakennettiin puiset kehykset. 
 
 
Kuvat portfoliossa. 
 
1. Valmis CD-booklet ja takakansi. 
2. Vitriinin valmistus ja valmis printti. 
3. Valmis ripustus. 
4. Kuva avajaisista 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                              
 
                              
 
                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
